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Herman Vermeer en Hans Spooider, PV 
In  het hemaboek "Groepshuisvesting  van  guste  en  drachtige  zeugen" is kennis en ervaring 
van het Praktijkonderzoek ten aanzien van  groepshuisvesting  gebundeld. Op deze manier 
worden vijftien jaar onderzoeksresultaten  en  -ervaringen  een  waardevolle bron van infor- 
matie voor  een ieder die  plannen maakt voor  de  toekomstige huisvesting  van  zeugen. 
Nieuwe eisen alle  zeugen  in Nederiand  tusse   sp nn werpen in 
groepen  gehuisvest  zijn.  Aanbindsystemen moeten al 
De huisvesting van de Nederlandse zeugenstapel is voor l januari 2002 verdwenen zijn. Bovendien vra- 
in  een  snel tempo aan het veranderen. Dit is met gen  Britse  supermarkten om bacon afkomstig van 
name  een  gevolg  van  de  gewijzigde  welzijnswetge-  vleesvarkens met moeders in  groepshuisvesting. 
ving (Varkensbesluit, 1998), maar ook van een meer Deze druk van de wetgeving en de exportsituatie 
marktgerichte productie. Vanaf l januari 2008 moeten vertalen zich in een groeiende interesse voor groeps- 
Met name  huisvesting  en bedrijfsvoering rond groeperen en insemineren van dieren zijn van doorslag- 
gevend  belang voor  het succes  van het groepshuisvestingssysteem. Deze aspecten krijgen in het  thema- 
boek veel  aandacht 
huisvesting  vanuit  de praktijk 
In het  themaboe1c"Groepshuisvesting voor guste  en 
drachtige  zeugen"  zijn onderzoelwesultaten uit bin- 
nen- en buitenland en ervaringen met groepshuis- 
vesting op proef- en praktijkbedrijven vanaf 1985 
gebundeld. Het boel< is bedoeld voor iedereen  die 
betrolken is  bij het maken  van  plannen voor groeps- 
huisvesting  van  zeugen. 
Bedrijfsvoering  doorslaggevend 
In 1996 zijn de resultaten gepresenteerd van een 
vergelijling van huisvestingssystemen voor zeugen 
op het varkensproefbedrijf in  Rosmalen. Geconclu- 
deerd  werd  toen dat er  ten opzichte van de  begin- 
jaren  negentig  een  flinke  stap  voorwaarts was gezet 
met betrekking tot  de praldische uitvoerbaarheid 
van groepshuisvesting van zeugen. Met name het 
gebruik van  stabiele  delcgroepen  was  daarin  een be- 
langrijke factor. Ook is het inzicht  gegroeid  dat 
groepshuisvesting een ander bedrijfisysteem is en 
niet alleen  maar  een  ander voersysteem: de  hele be- 
drijfsvoering  verandert. 
De basis voor een  goed functionerend groepshuis- 
vestingssysteem bestaat uit het zorgvuldig omgaan 
met de momenten van mengen en het afstemmen 
van de huisvesting op de behoefien van mens en 
dier. Zo Ikunnen jonge opfolkzeugen het best al  in de 
opfok  voorbereid  worden op groepshuisvesting. Ze 
zullen dan later tussen de oudere zeugen minder 
aanpassingsproblemen hebben. De bedrijfsvoering 
is ook gebaat bij een goed geplande dierstroom, 
waarbij een twee- of drieweeksproductiesysteem 
van waarde kan zijn. 
Systemen 
Een  aantal  systemen heeft zich  in  de  afgelopen  jaren 
al bewezen, zoals voerligboxen met uitloop, voer- 
stations zonder stro met vaste dekgroepen of voer- 
stations met stro in grotere wisselgroepen. Daar- 
naast worden ook een aantal nieuwe systemen en 
onmikkelingen beschreven en is er aandacht voor 
renovatie. Vooral de uitvoering van de dekstal  is  van 
belang. Vanuit de prakijl< Ikomen signalen dat er 
bedrijven zijn met  problemen (agressie en terugko- 
mers)  in  de  dekstal. Het themaboek gaat nadrukke- 
lijk in op de deldase, omdat dit de meest cruciale 
fase  van groepshuisvesting van  zeugen  is. De eerste 
twee  tot vier weken zijn  de  sleutel tot succesvolle 
houderij van  zeugen  in groepen! 
Het themaboek "Groepshuisvesting voor guste  en 
drachtige  zeugen" Ikost f 52,50. 
U Ikunt dit  boektelefonisch of perfax bestellen, tele- 
foon: 0320 - 2932 I I ; fax: 0320 - 24 1584. 
De factuur  ontvangt  u  bij  toezending van het  the- 
maboek m 
